







.penqqunaan benih berbanding jentera bi-asa




Penanaman biji benih kenaf
dan bijirin lain termasuk
- [agung kini boleh dijalankan
secara ekonomik, mudah .
'. dan tersusun, serta pada




mesin itu, hanya satu •
benih dijatuhkan ke dalam
lubang alur tanah yang
digembur ketika jentera .-




yang memerlukan tiga benih .
bagi setiap lubang .
. la juga dapat melakukan '
penanaman membabitkan
kawasan seluas 1.7hektar
dalam masa sehari tanpa
menggunakantenaga buruh . terlalu perlahan, sebaliknya
ramai. mesti sentiasa pada tahap ,
Mesin ini yang digerakkan kelajuan yang sama. [arak
dengan ditarik traktor mula •. yang sesuaibagi benih
dibangunkan penyelidik kenaf ialah 30 sentimeter
'UniVersitLPutra Malaysia (sm) antara satu sama lain,
(UPM)pada 20l0dan siap manakala benih [agung 75sm.
pada2012. r > "Istimewanya mesin -
Ujian penggunaannya ini boleh meniatuhkan dan
dalam penanaman kenaf menanam benih dalam empat
dilakukan di Taman . barisan secara sekali gus.
Pertanian Universiti (TPU) Oleh itu penanaman dapat .
terbukti berjaya. Mesinitu dilakukan lebih pantas dan
dibangunkan mernbabitkan - dalam barisan yang lurus.
kos RM28,OOO. . "Ini menjimatkan masa
. KetuaPusat Penyelidika:n 'dan kos kerana tidak perlu
Teknologi Perladangan Pintar .menggunakan tenaga buruh
UPMProf DrDesa Ahmad yang ramai," katanya.
berkata, antara komponen .Beliau berkata.biii benih
mesin itu ialah pembuka kenaf yang <Uletakkandalam
alur, ceper penutup alur, tailgRi khas biji benih akan .
penyelaras kedalam,an disalurkan ke dalam oirin2""--1_
tanah; tangki biji benih, kipas agihan biji benih dan disedut
v'akunl dan alat meratakan .kipas vaksum ..
·tanah. "Semasapergerakan
Selain itu, katanya, saiz . seteru,snya, biji benih jatuh
piring agihan biji benih atau ke dalam alur tanah _yang
plat meter~(metefing plate) digemburkan mesin itu. '
juga direka bentuk berbeza- . sebelum tanah dimal11pat dan
. beza berdasarkan saiz biji dirataka~ besi pada bahagian
benih atau bijirin yang bawah mesin: .
hendak ditanam sama ada "Usaha sedang dilakukan
·kenaf, jagung, bawang putih dengan pihak industri ke arah
atau seumpamanya. kerjasama membangunkan . -
Beliau berkata, kelajuan mesin itu untuk digunakandi
traktoryang menarik mesin Iadang kenaf
itu akan menentukan "Inovasi itu turut
jarakantara biji benih yang . memenangi pingat emas
dijatuhkan dan ditanam.' -pada Pameran Reka Cipta
"Justern: ia tidak boleh . Penyelidikan dan lnovasi












,sekali gus. Oleh itu
penan~man dapat
dilakukan lebrh
pantas..dan dal~
barisan yang iurus
DESA menunjukkan
mes;n p,enanam
Sl!cara pn.eumat;k.
